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Según parece, el monumento se proyecta 
colocarlo a la altura de 4 '39 metros, y es de 
sospechar que a esa altura la estatua del Ar-
zobispo que es lo más importante y de mayor 
interés artístico, se apreciará muy mal, 
mientras que el sarcófago, que es lo más de-
ficiente, resultará con el mejor punto de 
vista, por lo que seria de desear que el mo-
numento se colocara lo más bajo posible. 
En resumen, esta Academia no vacila en 
aprobar el monumento con las modificaciones 
que se anotan. 
Lo que, con devolución de la instancia y 
fotografías remitidas, tengo el honor de co-
muuicar a V. E. cuya vida guarde Dios mu-
chos años, 
Madrid, 12 de Abril de 1923.—El Secreta-
rio general, M A N U E L ZABALA Y GALLAR-
DO.— Excmo. Sr, Director general de Bellas 
Artes. 
(Boletín de la Han! Academia dc Bellas Arles dc San Fer-
nando, 30 Junio de 1023). 
DELS NOSTRES CAMVÏS 
PUBLICACIONS R E B U D E S 
fíevlsla de Archivos, Bibliotecas y Muscos.—Enero a 
Marzo de 1023.—Menorca prehistòrica, por Juan Hernán-
Mora.^ Ln orfebrer ía valenciana en la Edad Media 
(cont.) por José Sanchiz S ivera—Libros ra ros y curio-
sos: Brantome y el género bufo y g ro tesco de las «Ro-
domontadas espartólas» en la Li teratura f rancesa , por 
Joaquín López Barrera.—Archivo general de Indias, por 
Luis Rublo y Moreno.—Relaciones geográf icas , topográ-
ficas e históricas del Reino de Valencia, hechas en el 
siglo XVÜI a ruego de D. Tomás López (cont.) por V. 
Castañeda y Alcover.—Documento memorable: Una car ta 
inédita dc Menéndez Pelayo. Necrología; ¡n mtmoriam, 
por N. G. de la C. D, Vicente Sampérez y Romeo, por 
J . Ramón Metida. Notas bibliográficas,—Sec. oficial.— 
Bibliografía. - Láminas sue l tas—Pliegos . — Portadn e 
Índices del Tom. XLtII. 
Butlletí deia Societat Arqueològica l.ullana,—(Palma).— 
Julio!. El P . F r . RaymundoStrauch; Documentos para su 
! ingrnffa (cont.) por P. Sanpol . -Doci iments relat ius al 
culte del B. Ramón Lult (cont.) per la C. Joan Pons Mar-
ones Enterraments i Obits del R. C. de Sant Francesc 
de la C. dc Mallorca (cont.) per J . de Oleza,- Lista por 
orden alfabético de algunos Notarios d é l o s s iglos XV, 
XVI, y XVII, por la C. Ant. M. P e ñ a . - C o r r e s p o n d e n c i a 
den M . C o s t a (cont.) per J . Rosselló. Història del Co-
legio de N. S. de Montes iór , de la C. de Mallorca (cont.) 
por j . de Olcza.—Plech 33 de les Informacions iudicinls 
sobre ets adietes a la Germania, per J. M. Qundrado — 
Agost 1923.- Correspondencia den Miquel Costa, per 
J . Rosselló.—Expulsión de los PP. de la Comp. dc Jesüs 
del Coleg. de San Ignacio de Pollcnsa. 176,, per S. 
R o s . - E n t e r r a m e n t s i Obíts del R. C. de Sán Frnnc. dc la 
C. de Mallorca, per J . O leza . -Documenl s relatius u! 
culte del B. R. Lull (ncab.) per J . Pous Marqués . -Mn-
II orea durante la guer ra de suces ión ! por F . Porcet.— 
Hist. del Coleg. dc N. S. de Montesión de la C. de Ma-
llorca, por J . dc Oleza.—Plech 33 de tes Informacions iu-
dicinls sobre els adietes n la Germania, p e r j . M. Quo-
drado. 
Jahrbuch des Archttotoglschcn Instituts des Dtutschen 
Oeiches, Bnnd XXXVII - IV,32 - Berlín nnd Leipzig, 
1923 . -Volum foll menor de 1BO pag. - Sumari. Herald es-
Mosaik von Liria, de Georg . l . fppo ld . -Der belgrader 
kameo, de G. R o d e n w a l d t . - ( 7 gravats).-Zw kompostio» 
Agyptischer wandbilder, de I-rledrich M a t y . - J a h r c s b e -
rictit desarchi lologiscl i ta Instituts fUrdas J a h r 19a l . -Ar -
chaologlscher Anze lgé r . -Be lb la t t zum Johrbuch des Ar-
chüologitchen Inatituta-1922-Die Lyscosstete , per Kar t 
Mtiller (lamina solta). Zum thron des Apollo vori Amy-
h l a e p e r Wilhelm Kle ln . -Zelchnungen von Slildten Pum-
phyliens und Piridiens, per M. Schede . - Etne Bronzes-
cheibe ans Tegea , per Valentín Mt l l l e r . -Ta r t e s sos , und 
nnderes topogrnphische nns Spanien, per A. Schulten (.i 
HÍH/JCJ).—Reliefs von a t t i schensta tuenbasen, per A. PHL-
ladelpheus <óf lamines so / / e s ) . -E rwerbuneen der Antl-
ken-Sammlungen in Deutschlanrt.—Berlín, per Kurl An-
ton Neugebauer (no A'rot>att).-Arch!joloRl3che geflells-
etiaft zu Berlín, per F, Koepp (¿» gravats I una lamina 
solta.) 
Boletín dc la Real Academia Gallega. Junio, El nuevo 
Pres idente dc la Academia (g rabado) . - Sepul turas an-
tropoidea (4 grabados) , por Angel del Castillo. Los ca-
n ín igos de Sant iago-segundo apéndice n Linajes Gali-
cianos (cont.). por Pablo Pérez Coatanti . - S e c c i ó n Ofi-
cial: Pésames; Donativo Ce uun «Història de Galicia» iné-
dita; obras recibidas; Movimiento de fondos . -Co lecc ión 
de Documentos Históricos: E] Infante D, Fel ipe lince do-
nación a D. Juan, Obisp,: de Lugo, de Ins parroquias de 
Cnstclo de Asma y del Cunipo, con todo el señorío de 
las mismos, 1310,-Real cédula de D. Junn 1, contra los 
caballeros que tenían usurpadas Encomiendas al Monas-
ter io dc Sobrado, 1380. Tes t amen to de D." María Ro-
dríguez, 1490, 
Julio.—Un historiador gal lego desconocido, por Celes-
lino García Romero. Quien es el A r a s Pardo que e s t á 
sepul tado en la Iglesia de San Francisco, de Betanzoa 
(IAmina), por César Vaamonde Lores. Los canónigos de 
San lago <2.° Apend. a Linajes Galicianos), (cont.), por 
Pablo Pérez C o s t a n t ! . - Sección oficial: f ib ras recibi-
d a s . - Colección de Documentos históricos 
A g o s t o , - U n nuevo torques gal lego, de oro (un gra-
bi dó), por Feder ico Maclñeirn.—Los canónigos de San-
t iago, por Pablo P é r e z C o s t a n t í . - S e c c i ó n oficial: Obras 
rec ib idas . - Excursión Habana-Coruñn; D. Vicenu- López 
Vega; Visita a l u s tumbas de Curros. Pondo!, Chañé y 
Margina; Homenute al Marqués de S. Mnriíi.; Primera 
piedra del mon. a Cursos Gur lquéí ; Donativo del HÍCC-
leutísimo Conde dc Rivero; Homenajes a Rosalia dc Cas-
tro y Murgia; Lápida al maes t ro Chan t ; Pensión. co lec -
ción dc Documentos históricos. 
y¿o 
Estudis Franciscans.— (Barcelona) Març.—L'Encicltca 
«Ubi Arcano Del.»- Monjoies i perspect ives . P. M. d 'Es-
plugues.—Evangelio de San Marcos, P . Fermín de La-
Cot.—El senti t dogmàtic de la Liturgia P. S. O. de Bar-
celona. — Franclseanlsme: Escr i tores capuchinos de la 
provincia catalana de N. S. de Montserra t y de los Con-
ven tos de Mallorca, P. Andreu de Pa lma de Mallorca.— 
Revlstn de Revistes: T h e Ecclosiastical Rcvlew. Fran-
gisUnnlsche Studlen. La VIe e t les Ar ls Li túrgiques. Re-
vue I. í turglque et Monastlque. Theologische Prak t i sche 
Quartalscliriff IV.—Bibliografía. — Miscelania — Abril,— 
L'Enciclfca «Ubi Arcano Del»- Monjoies I perspect ives , 
P. M. d 'Esplugues—Evang. de San Marcos, P. F. de Lu-
Cot. El sentit dogmàtic de la Liturgia, P. S. O. de Bar-
celona —l.a biblioteca papal do Penyiscola, P. Marti de 
Barce lona . -F rnnc i scan i sme : Iconograf ia capuchina de 
Catalunya y Mallorca, P. Andreu de P . M a l l o r c a . - R e v . 
de Revi.: Revista de Filología Española , Boletín de la 
R. Acad. de la Hlst, Stutli Franciscani . Butlletí Arqueo-
lògic. Archivo Ibero-Americano — Bibl iograf ia . - Misce-
lania «- Maig — L'Enciclfca «Ubi Arcano Del»—Monjoies 
i perspectives, P, M. d 'Esplugues .—Evang de S. M a r c o s 
P. F, de La -Co t - Francisc.—Místicos Franciscanos , P. V. 
de Peral to.—L'ordre f ranciscà i la Casp Retal de Ma-
llorques, P. M. de Barcelona.—Rev. de Rev.: T h e catho-
Hc World. Gregor ianum. Revis ta de Filología Esp . Re-
vue Gregor ienne . Revista de Històr ia . Micellnnia f raa -
ccscann.—Bibliografía.—Mlscelanla " J u n y . - L'Enciclíca 
«Ubi.—Monjoies ! perspec t ives , P . M. d 'Esplugues.— 
Francia.: 1,'attivitú misslonarla degli ordini mendicanti 
nel medioevo, P. T . d 'Anvers . Uoinlai che scompaiono, 
P. Adrille Fosco. Iconografia Caputxins de Catal i Malí. 
P. A. de P, Mallorca,—Rev. de Rev.: La vida sobrena tu-
ral. Regnavit . Nonvelle Revae Théologlque, Revue d'As-
c¿t iques et de Mystique. Revue du cliant Grégor ien . Ar-
xius de l 'Institut de c i fnc les . T h e Eccleslast ical Re-
view. -Bibllog.Miscel,—> Juliol.—L'Enciclíca «Studloru ni 
Ducesn.»—Observacions 1 comentaris , P. M. d'Esplu-
gues . Evang. de San Mateo, P. F. de La-Cot,—Mater 
Spirltualium, P. V de Pe ra l t a . Francisc . : Saint P iorre 
d 'Alcantára et Saint Françols de Borja , P. Ubaíd d 'Alen-
çon.—Cornello Musso, F. Achille Fosco.—Rev. de Rev.: 
Archivo Ibero Americano. Frnnciscanu. Revue Grego-
rienne—BIbliog. Miscel. — Agost , 1023. L'Enclcll, «Siu-
[liorum Dacem,»—Observ. I comen. P. M, d 'Esplugues.— 
Evang. de S. Mateo, P. F, de La-Cot.—Francisc.: En solo 
cinco pliegos Impresos, P. M. Angel,—El P. Nicolau de 
Tolosa , O. M. cap., A. Catnlá.— Esc r i to res capuchinos 
de la prov. catal de N. S. de Montser ra l y de los Conv. 
de Mallorca, P. A. de P, de M.—Rev. de Rev.: Etudes.— 
Revue d 'Ascetlque et de Myatique.—Nouvelle revue Te-
reologlque, Regnabi t . Archlvum franr iscanum histor tam. 
T h e Eccleslast lal Review. T h e Catòl ic Wor ld . Revuo 
de Phl losophle . -Bibl iograf ía .—Miscelania . 
Junta .Superior tic Emanaciones j> antigüedades.—Xúm. 
49: Excavac iones de Numancla. Memoria acerca de las 
pract icadas en 1930-21, por D. Jo3é Ramón. Melitlr y clon 
Blas Taracenu Aguirre. IA pgs. de text , 5 làmines npart 
I un mapa del plànol topogràf ic de Nnm&ncia y contorns . 
- N i u n . 50 . -Yac imien to s paleolí t icos de los Valles del 
Manzanares y del J a r ama (Madrid), Memoria de D. J o s é 
Pérez de B a r r a d a s . - 3 1 paga, de text i IX lümlnes sol-
té!.—Núm, ¡51.—Excavacions en el Anf i t ea t ro de Itàlica. 
Memoria de D. Andrés Par ladé , conde de Agular.—0 pà-
gines de text i VI làmines soltes.—Níim. 52. Vins de Si-
güenza n Za ragoza , de Alhumbraa ZaragozH, del Vier-zo 
al .ugo, de Lugo a Butanzos, de Betnnzos a Padrón , de 
Tuy u Padrón y de Padrón a Lugo. Memoria de D, Anto-
nio Blázquez y Delgado Agui lera y D. Angel Blázquez y 
Jiménez.—18 pags . de text , un plano de vi as romanas l VI 
làmines soltes.—Núm. 53,—Excavaciones de la Cueva del 
Rey, eu Villanueva (Santander) , Memoria de D. J e s ú s 
Garbalio.—40 páginas de t ex t i IX lamines soltes. 
Revista de Ia Universidad.—(Tegucigalpa) Sept iembre 
1828.—Consejo Supremo de Inst. Pública. Acta CCLXII.— 
Academia Científ ico-li teraria de Honduras . Per iodo de 
1838 a ISDÍt.—Geografia de Honduras, por Uliscs Meza 
Cáliz.—Mundo Hispánico, por J . Quisa A z e v e d o . - D e -
c re to n." 176—Nota editorial y hondureñismos, por Al-
ber to Membreho.—Convenio ce lebrado por los Presi-
den t e s de El Salvador , Honduras y Nicaragua , a bordo 
del barco TaconiH.—A Honduras en el L1Xaniversario de 
su Independencia, poesía por J o s é Joaquín Palma.—El 
p rogreso de la democràcia en el continente Americano, 
por el Dr. L. S. Rowo.—La Catedra l muer ta , por Leopol-
do Lugones.—Biblioteca de Història hispano-Americana, 
ba jo los auspicios de S. M. el Rey de España.—La Filo-
sofia Científica en la organización de las Universidades, 
por J o s é I n g e n i e r o s . - C o n ocasión de la F ies ta de la Raza 
en 1922. por el Marqués de Figueroa.—Notas.—5.° Con-
g r e s o internacional de ciencias his tór icos en Bruxolus — 
Octubre.—Acad. Ciento l i ter . de Honduras . - L a Evolu-
ción contemporánea de la política económica de las 
Repúb. Anieric. hacia el nacionalismo proteccionista, por 
Guillermo Subercaseaux .—Geograf ía de Honduras , por 
M. Meza.—El Digesto Consti tucional de Honduras , por 
A. Cuello.—Informe sobre el cólera Morbo, por H. Ma-
tu te . -El Aguila, poesía por J n a n Ramón M o l i n a . - H o n -
dureñismos, por A. Membreño—Socie tú des N a t i o u s , -
F a c t o r e s en el orden moral de la evolución histórica de 
Esp. por R. Blanco.—Sobre las ruinas de Copíin.—Poe-
sías, por Henrique H o y o s . - S o n e t o s por los J u a n a Inés 
de la Cruz. — Noviembre.—Consejo Supremo de last . 
Pub.—Acad. Cient, liter. de H o n d u r a s . - L a organizac ión 
Internacional del T r a b a j o de In Liga de las Nnciones, por 
Cha r l e s Noble Gregori .—Consti tución política de Uru-
guay.—Geògraf . de Honduras , por N. Mezn.—Hondure-
ñismos, por A. Membreflo.—Declarat Ion des Droits et 
Revoirs des Nations.. . a Washington le 0 jnnvier 1918.— 
Recommnndatlons de La Havnne adop tées par le méleer-
mé, adop tées par la Bocleté Americaine de la Puix.—A 
Caridad, poesía, por J , Palma. - Sonetos por Sor J . I n é s 
de la Cruz. « Diciembre 1022. Acad. cient, liter. de Hon-
duras —Esfuerzo de la Comunidad para la eliminación de 
la malaria.—La ¡¡evolución de Independencia Argen t ina . 
Las idens políticas, por R. Blanco Fomhona,—Necesidad 
y ven ta j a s de una comunicación directa e a l r e Esp. y las 
Hepub. Cent ro-amer icanas . — Hondureñismos, por A. 
Membreño,—Puralelo ent re los Genera l e s Arce y Mora-
Ziiii y en t r e Bamundla y Cafias , por Victoriano Rodrí-
guez,—Honduras Geológico-Analógica, por E . Mar t ínez 
López. Incorporaciones en la Universiüod acordad:):) 
por el Poder Ejecut ivo , desde 18H2 hasta la f ^ c h a . - G r a -
dos i t í tulos conferidos por la Universidad de Hund. des-
de 1882. 
Real Academia de Ciencias |< Artes de Barcelona. Me-
m o r i a s . - N." 2.1 Vol XVII. Números t , 2, 3, del Vol. XVII] 
P o r t a d e s i Ind ices . -Bole t ín .—Por tada i Indice del T o m ó 
IV i Núm. 7, ddl Enero de 1023. 
Jj /Wer j tf'ffsta/í.-Juliíl-Setembre I923.-Sumari: L'e-achj musical cu l ' e sco la t rimarla, de Josep Barberà.— 
PU KW^Siiisnie ea PaqcjSl/ primaria, de Ferráü M. Pal-
mS^^Ai^'ecetlerits^íS ' l / ' gucr ra europea, de M. Reven-
t ó s X l / a n f i j f i t f .Wln^oètica de Barcelona, per J . Massó 
TorrenlS>-J¿alu»tffTtle A. V. Reixach.—Reproduccions: 
Universitat de Friburg, a Suïssa: Curs d'Estiu.—Biblio-
graf ia . 
Coleccionismo.—Septiembre de 1923.—La espada del 
Rey Católico, por M. Gómez Moreno.—Los sellos mon-
tenegrinos, por M. Piquero.—Interesante.—La colección 
de monedas ibéricas del Museo Arqueológico Nacional, 
por Casto M." del Rivero. (2 gravats). 
Bolelin ticl Musco Provincial de Bellas Arles de Zara* 
goza.—Núm. 9, Septiembre de 1923.—Homenaje a don 
Francisco Pradilla Ortlz.—Acuerdos de la Real Acade-
mia.—Discursos de: Sr. D. Miguel Allué Salvador; del 
Sr . D. Hilarión Jiineno y Fernandez-Vizarra; del Sr. don 
Florencio Jardlei y Dovato.—Excursión a Villanueva de 
Gállego.—En la Iglesia de Villanueva.- Descubrimiento 
de una lápida,—La Calle de Pradilla. La Casa de Pradi-
lla.—El desayuno.—Regreso a Zaragoza. -Adhesiones.— 
Necrología: El Emmo. Sr. Cardenal Soldevila y Romero. 
—D. José M. Vargas y Delgado.—D. Joaquín Sorolla 
Bastida. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Arles de San Fer-
nando.-Junio y Septiembre. 
La Ztfí/íi.—Números de Junio, Agosto (amb gravats) y 
Septiembre. 
Butlletí de! C. E. Avant.—Juliol, Agost i Setembre. 
Excursions.—Noticiari M. dél Ateneu Encicl, Popu-
lar.—Juliol 1 Agost. 
La Revista.—Quaderns de publicació quinzenal.—Juliol, 
Agost i Selembre. 
Barcelona-Alracelón.— Maig, Juny i Juliol. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.—Núme-
ros de Gener a Juliol amb infinitat de gravats esplèndits 
i ni'naero d'Agost amb 12 làmines y un mapa. 
Orientaciones.—Madrid.—Números del l.er (Juliol de 
1923) a! 9." de 30 de Septiembre. 
Butlletí del Centre Excursionista de ta Comarca de Ba-
ges.—Núm. de Octubre. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
1 3 B . EL MUR DEL NOSTRE FORUM.-Durant uns 
dies de ta segona quinzena de Juliol es feu desaparèixer 
definitivament deis carrers de Santa Teresa i Merceria, 
la totalitat cnsi dels trenta metres de llenç de mur del 
nostre Fòrum, aparegut pocs anys ha, del qual se n'ea 
deixat sols, de son extrem, un pobrissim, arreconat i 
minúscul fragment que, amb tot i la seva fesomia, ha 
d'ésser insuficient per a marcar a les modernes genera-
cions venideros (apesar dels parers i Informes), no ja 
l'importància, disposició i proporcions d'aquella magna 
construcció romana, que la més elemental cultura de 
qualsevol poble nüoure i sempre respectaria, peró ni 
sisqaera les senes extensió i altura, per haver-ne iniqua-
ment desmontat els grans carreus de les sis /Hades su-
periors (de les 10 que'l constituïren), amb les quals es 
signava l'alçària del Mur d'una de les notres monumen-
tais obres clàssiques del temps del gran poderlu de la 
Tarragona romana... 
Amb aquestes menes de ciutadania, la grandesa de Ta-
rragona va t"rnant-se a corre-cuita més ¡legendaria que 
histórica. Als extrangers que'ns visiten, aviat podrem 
contar-los-lii sense rubor qualques rondalles més que 
històries documentades del nostre passat. 
1 3 3 . CONCERT MUSICAL.—AI 20 de Juliol, a n'el 
Coliseu Mundial, l'Orfeó Tarragoní, donà un concer t 
sobre obres de Grieg, Gols, Juli Gómez, Llszt, Mlllet, 
Morera, Mozart i Perez Moya, executani-hl ia Banda del 
Regiment de Luchana, les dues composicions premiades 
al concurs de Burgos. 
1 4 Q . TROVALLES ARQUEOLÒGIQUES A LA FA-
BRICA DE TABACS.—Des de principis d'Agost ençà 
que excavant la terra per a la c imentada i fonaments de 
la fàbrica de Tabacs en construcció, van apnreguent no-
tables tro valies d'època romana, tnls com tégules, ca-
rreus de grans dimensions, fragments de comisa I dc 
columnes estriades, marbres treballats, ceràmica abun-
dant I variada 1 monedes, enterraments, molta ossus hu-
mans i sarcofegs de dimensions vàries de distinta ed i ta t 
de pedra i formes, el qual, recullil tot 1 guardat amb cura 
1 zel per l'enginyer senyor Quesada, director d'aquelles 
obres, podrà ésser classificat en son dia. 
Demés de variis f ragments de làpides, un capitell g rec 
d'ordre compost i alguns marbres amb relleus historints, 
més que de notable pot ésser calificada la trovullu d'una 
esplèndida llosa sepulcral de marbre blanc, d'uns dos 
metres de llargada, amb motius decoratius dc pura tra-
dició romano cristiana, en la qual, en t res còmputtl-
ments, apareix una figura central i una a cada extrem, 
amb actituts i atributs que Beuibla permetre ficsar per-
tànyer del 11 al IV segle de l 'església; I la notabllíssima . . 
descuberta d'una CrJÍta, Càmern o Cublcul subterra- / 1 
ni, a que donen excés, per fora, 7 graons de marbre 
14 per dins, do pedra del pals, passada la portu ndln-
tellada, 1 it qual CAinerat dc uns 4 n 5 metros cu quíidro, 
té bòveüa d 'ares tes i t res Arcossolis o Edicnls d 'uns 
30 a 50 centímetres, amb son lloc o espais per enterra-
ments, i en quals parets sembla distinglr-s'hi vestigis 
d'un ratllat, deixes de pintures al f resc potser, que'Is 
aires i el temps poden aclarir. Aquesta construcció sub-
terránea tenia a fió de terra, demunt la volta, altra edi-
ficació superior o externa segons indicis o res tes de 
parets que estant a la vista i cl murgepeu de marbre que 
lil marca estar aquesta orientada u migdia. 
L'importància de les mentadas trovullos (que en aques-
ta secció es propi sola ressenyar) apart dels nons punts 
de vista que ofereixen a la crfticu hlatòric-arqueològlca 
de la Tarragona crlstlano-romana, amb tot i suscitar 
t'idea de l'existència en aquell lloc d'unn necròpolis, fn 
dulir per unes excavacions en forma per tal que dur íc ies 
més precises i concretes documentin més i millor per n 
l'estudi definitiu de conjunt. La ciencia arqueològica i 
Tarragona tenen dret a reclamnrho del patriotisme i ilus-
tració del enginyer senyor Quesada I del Director de In 
fàbrica de Tabacs, senyor Bastos. 
1 4 1 . MAUSOLEO DEL DR. LOPEZ PCLAEZ. -Al 3 
d 'Agost arribaren les cuixes de les pesses esculptòrl-
ques de marbre que constitueixen el sarcofeg funerari 
pera les despulles del egregi arquebisbe Dr. Antoll Ló-
pez Pelàez, el qual fou encarregat als esculplors germans 
Oslé de Bnrcelonn, deixant-lo al ¿9 del propi mes, bastit 
